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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
rt
EXPOSICION
: PARTE OFlOAL
REALES DtCRETOS
,.".11·11 EllDIl .as
I Arto :J." Presidir' la Jata-de Go- lU1l ao. a1~ eD 1M. 'em-bierno el Comandante gelleral de Me- constitutins de la E.aaela ~aaIliUa, olteutando el carla de Vice- ., Tknica.
'presidente W Presidente del óri'ani.. e) Al pqo de saeldoe del
mo municipal. lerú Vocalel dos personal contrata40 para ~
miembrol de dicho organismo, ele~ tu secciones.
Ifidos por el mismo; el Director y d) A la remunertci6. del .,eno-
Secretario de la Escuela Glneral y nal docenbe del Instituto por la 0-
Técnica y un Catedrático por cada señamas prácticas de la Permanea-
una de las Secciones de enseñall%a cía y por el mismo concepto. la que
Selo.. : A ñ. de coordinar la or- de l~ mismal propuestos por 1011 ra- pudiera percibir el profesora.. de
,anizaci6n administrativa de la Es- pechvos protesores. las demás seccionetl. Esta remUDe-
cuela General y Técnica. de Melilla, Art. 3,- Todos los miembros de raci6n se distribuirá de suerte qlle al
creada por real decreto de 4 de junio la Junta de Gobierno serán solida- personal auxiliar corrlellponda UDa
io 1<}21, y cuya dirección ~ enc~ riamente responsables de la gestión tercera ¡:arte de 10 que pueda corr~
mendada a una Comisi6n ejecutiva en econ6mica del Patronato. Uno de los ponder al personal de catedrático~,
yirtud de real decreto de 31 de qo... vocales de la Junta de Gobierno se· el A la llTatiñcaei6n del penoDal
to de J922, con lal recientel dilposi. rá elegido administrador·tesorero, y adminiltrativo de la Secretaria., del
ciones dictada~ ¡:or el Minilterio de el secretario será el de lá Escuela. Secretario ,eneral por horal atraor-
IDltrucci6n pública para la PenÚl· Art. 4.- Constituir4n 101 bienel ., clinarial de trabajo, de luerte qu.
lula, "1 muy elpecialmente con la vi· recursol de la Junta de Gobierno. talel llTatificacioDeI no excedan del
,ente inltru.:ci6n para el ejercicio del a) Lal lubvenciones qlle el Elta- equivalente del haber diario, ari co-
Patronato en lal lnltltucion.. ben'- do conceda a la Escuela General' y mo a 101 gastol de reprelentaci6n del
lcodocentel, el viceprelidente de! ,T~CDica en concepto de material o Director de la Elcuela Ceaera) y
ConNjo de Miniltrol que luaCribe, para el Ilrvicio de cultura. T~cnica.
... acuerdo con ~Ite, tiene el honor b) LOI derechol en meítlico que f) A 101 IUtOI de reparación y
•• IOmeter a la aprobación de VUel- 101, alumnol de 101 bachilleratol sa- conservación d.l edificio • edificios
tl'a MajOltad el adjunto proyecto de tisfa'aD por trabajol ~r'cticol en la en que se halle inltalada la Elcu"
ieer.to. PermaDencia de ettudiantee, u( ca- 1& Caeral y T~CDica. Tambi4a po-
Madrid 15 de enero de 1037. mo 101 derechol que por 101 m~mol drú deetinane eltOI fondol' a la
, SaJoa' . conceptol de enle!anaas pr'cticas or~aDi¡acj6a de enseflanzal que. por
. satisfa.an 101 alumnol de lal diltin- ruonee especialel, se juzi'Ue por la
, Á.L. Ro> P. de V. '~.,' tu seccil)nel docentes complementa· Junta de Gobierno necesario establ..
~o MAJlTheu.Akme rias que integren la EKUela Gene. cer, para ampliar el plan de eltudi_
o ral y Tbica. de la leCción de Artes y Oficioa. o
REAL DECRETO e) Las subvenciones procedentel completar los necesari~ ¡:ara la ad-
de corporaciones o entidades oficia- I quisici6n de nuevos Utulol profuio-
NÚID. tie. ,les o particulares; la participaci6n nales, en las secciones en que &tO&
,;Ir en metálico que por la expedici6n fu~a posible, e instalaci6n d. nue-
A propuesta del Vicepresidente deIdel titulo de bachiller elemental atrio vas secciones \Si se consider.... 11:00-
Mi Consejo de Ministros y d~~euel- buye a todos los Institutos la real veniente.
tic) con éste, orden de once de septiembre de mil Art. 6.- La Junta de Gobierno ••
Vengo en decretar lo siguiente: novecientos veintiséis y la determi. reunirá, por l~ menos, una Tez al
Articulo I.. A partir de la publi-I nada ¡:-ara otros títulos profesionales. mes durante el período lectiTo del
~aci6n del p.sente decreto queda su- di Todos los ingresos que se ¡:er- curso académico. incluso 101 meses
primida la éQmisi6n ejecutiva creada, ciban por obras y trabajos realiza- de iulio y septiembre y sin excepci6n.
~or real decreto de treinta. y uno de \ dlJS ,en cualquiera de las seccioJies tantas veces como lo requiera la ur-
agOlltO de mil noftcientos veintidós, de enseñanzas que integran la Es- gencia de los asuntos del' Patronato.
lI8e hasta la fecha Tenía dirigiendo cuela' General y Técnica. Los cargos de vocales de la Junta
1& Escuela General y Técnica de Art. 5.° Con los bienes y recur~, de Gobierno. serin obligatorios J gra_
Kelilla. En su substituci6n se cona- 105 indicados, atender' la Junta d~ Ituitos.
tituye una Junta de Gobierno, que Gobierno: Artículo transitorio. En el m~
tendr4 las mÍ6mas atribuciones y a) A la adquisici6n del matenal· mento de c.onstituirse la ]1IIlta' de
4eberel que se especifican en la yi- que consuman los alumn~ de los Gobierno del Patronato~ a la que
lente instrucción para el ejercicio del bach'i.Uerato~ de la Permanencia. !se refieren los artículos' precedentes.
Patronato en las Instituciones beat- b) A la adquisici6n y reposici~n' la Comisión ejecutiva actual le baJel
Ic......tes de la PeaÚUlula. del material que utilicen y consu- entrep. bajo inventarie. de 101 fo.-
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Excmo. Sr.: En vista de ¡o propuesto Circula,.. Excmo. Sr.: Para proveer,
por V. E. en su escrito de, 12 del mes con arr~lo a lo que preceptúa el real
actnal, y da acuerdo con ¡o significado decreto de l.· de junio de J91l (Colec-
1lOT el Mini~terj') de Marina, el Rey (qu<. ció,. Legislativa núm. 1(9) y real ord~n
Dios guarde) ha tenido a bien destinar circular de 30 de agosto de 1924 (DJARIl'
a la Fiscalía ),{i:it:ll de ese Consejo Su- OFICIAL núm. 11)4) y demás disposicion~s
premo, como atlxi~iar, al capitún de co!' vigentes, una plaza de comandante pri.
beta D. Fernand,) llomingmz "'ázQuez mer proiesor en el CoI~io de Guardia.
De real orden lo d.igo a V. E. f'3 r a Jó';enes (Sección Infanta María Teresa).
su conocimiento y demás eiedvs. D:.).' i ',';: habt-á de desempeñar, además de las
CONCURSO~
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
BAJA~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 11.
servido disponer cause baja en ~l serví·
cio activo, pasando a la situación' que
le corresponda, por fin del mes próximo
pasado, el sargento del r~l!im;ento de
lnfanterla Ceuta núm. 60 Emilio Moli-
nero Pére%, por haberse posesionado del
destino de jefe del Sttvicio de garaje
del Matadero de esta Corte, p:lra el que
fu~ propuesto ,por la Junta Calificadora
de aspirantes a destinos públicos.
De real oroen, comunicada por e4 se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo •
V. E. para su conocimiento '1 demu
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 17 de enero de 1937. .
El Director 'eDeral.
LZOPOLDO DE SARa y MARtN·
Sellor Comandante general de Ceuta.
Sd'íor Interventor general del Ejército.
•••••
Señor....
, :MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !le ha
s~rvi<1o conceder real licencia para con-
traer matrimonio al jefe y oficiales de
rnfarrtería que figuran en la siguiente rt:-
\ación.
De real orden lo dil'\'O a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
l{Uarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de etlef'O de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefíores Capitanes generales de la 10-
gundá. sexta y séptima regiones vele
Canarias.
.... .1 IIIIItIrII .
fuociones de primer profesor propias de
su cargo, las clases que en dicho Colegio
'1 Academia espKial, establecida por real
oroen de 29 de mayo último (c. L. nú-
mero 193), le designe el jefe de Estudios
de ambos Centros. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disooner se celebre el co-
rrespondiente concursO. Los que deseen
tomar parte en él promoverán sus in.r
tancias, dirigidas a Su Majestad, en d
plazo de quince ¿ias, a partir de la.fecha
de esta disposición, acompañadas de las
copias íntegras de las hojas de servi-
cios y de hechl)s y demás documentos
justificativos de aptitud, las que serán
cursadas directamente a este Ministerio
por los primeros jefes de los Tercios 7,
Comandancias exentas, como previene la
real orden circular de 12 de marzo de
1912 (c. L. núm. 56), en la intl'ligencu
de que las instancias que no hayan te-
nido entrada en este Centro dentro del
quinto día después del plazo señalado
se tendrán por no recibidas, consignan-
do los que se hallen sirviendo en Afdea
si tienen cumplido el tiempo de .~hligato·
roia permanencia en dicho territorio.
De real orden lo digo a V E. para
su conocimiento y demás dectos. Dio,
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1927.
DUOUE .DE TETUÁN
RECOMPENSAS
Sefior...
PRACTICAS
guarde • V. E. muchos alioI. Madrid
17 de enero de 1927.
DuQUE DE TETUÁN
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
DESTINOS
ASCENSOS
REALES ORDENES
I!I Vlce-prrsldente del Consejo de Ministros,
SEVERIANO MARTiNEZ ASIDO
(De la Gaceta.)
Circular. E~o. Sr.: El Rey (q. D. g.),
llprObando 10 propuesto por el General en
Jefe del EjErcito de Espalía en Africa.
ha tenido a bien conceder la cruz ..¡~
Dlata del Mérito Militar con distintivo
rojo, a los sargentos del regimiento de
Infantería AmErica núm. 14 Agustín Pé-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se rez de Madrid y AltUstln González Gar.
ba servido disponer que el teniente au- ela, por méritos contraídos y servicios
ditor de tercera D. Luis Ramallo y Tho- prestados en .Afric~, como comp~endidos
mas, con destino en la Fiscalfa Jurídico en la. excepcl6n pnmera del articulo S9
Militar de la cuarta regi6n, quede ha- I del YIR'ente reglamento de recompensas
bilitado para poder desempefiar plaza de en tIempo de guerra. .
teniente auditor de segunda hasta que De r~l ?rden lo digo a V. E. ~ra
t'euna condiciones para el ascenso. su conocmnento y demás efectos. DI~s
De real orden 10 digo a V. E. para guarde a V. E. muchos afios. 'Madrid
IU conocimiento y demás efectos. Dio. 17 de enero dI! 1927·
KUarde a V. E. muchos aftos. Madrid DUQUE DE TETUÁN
17 de enero de 1927.
DUQUJ: DIl TJm1ÁJf
Seftor Capitán general dI! la cuarta '1'0-
gi6n.
Seqor Interventor aeaeral del Ejército.
Excmo. ::>r.: En vista de la real orden
del Ministerio de Estado de 11 del co-
rriente, interesando la suspensión de las
prácticas que para su ascenso al ~ple()
inmediato se halla actualmente realtzan-
do en la Auditoría de la primera región
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha e! oficial segundo de complemento dd
t~idl? a bi.en ~onceder el empleo sup~' Cuerpo jurídico militar D. Luis Ma~í.
nor mmedlato. en prop~esta ext~aordl- nez-Merello y del Pozo, por haber Sido
naria de ascensos, al teniente auditor de 'destinado como secretario de Embajada de
tercera, habilitado para desemP':~ar Pla-¡ segunda clase, a la Embajada de S. M. de
za de segunda, D. Rafael MIlans del Lisboa donde deberá presentar en el pla-
Bos<;h ! del Pino,. con desti~ .~ h, zo re~lamentarío, por ser necesaria su
Audltorla de Canart:'-~ y en conuslon ~n \ presencia para las, exigencias de! servi-
la de la cuarta reglOn, por ser el mas ¡ cío, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
antiguo de su escala, hallars~ declarado \ poner queden en suspenso las referidas
a~í? para el a~enso y reurur las con· prácticas, que fueron concedidas a. dicho
diclOnes prcveOldas en los reales decrc- oficial ¡>pr real orden de 6 de diCiembre
tos .41e 4 de octubre de 19~3 Y 2 de 1último (D. O. núm. 276).•
septiembre de 1926 ~. L. nuros. 436 yI De real orden lo digo a V. E. para
Jll) para e! emple? que ~ ~ confiere~ su conocimiento y demás efectos. Dios
en el que disfrutara .Ia anttguedad de.;) guarde a V. E. muchos alíos. Madrid
del mes actual, conttnuando en el mls- 17 de enero de 1927.
%110 destino,
De real orden lo dígo a V. E. para DUQ'Q'E DE TETUÁN .
au conocímiento y demás ef~tos. Dios Sefíor Capitán general de la primera
guarde a V. E. muchos años. Madrid región.
17 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de la ClW'ta re-
gi6n.
Serlores Capitán general de Canariás e
Int~or general del EjErcito.
I
dOl que custodie, así como de los
documentos que posea.
Dado en Palacio a quince de en~
ro de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
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-
-
el Yiceute reglamento de did.u. CII78 re-
clamación habrá de practicane por ,la
Pagaduría de Haberes de esa rqión en
la forma rqlamentaria '1 haciendo cona-
tar no se hiciera con anterioridad., ,
De real orden lo digo a V. E. para'
su conocimiento y dnnás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOs.. Madrid.
15 de enero de 1927.
DUQUE' DE TETuÁN
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército:
Ejército.
Sel\or Capitán
región. '
Señor Interventor generaJ del
--P . I """_#'" --r:-:-----.-;~./:r;,
Sermo. Sr.: Visto el escrito de Vues-
tra Alteza Real, dirigido a este Mini.-
~erio en 22 del m~ pr6ximo pasado,
Interesando a.probaclón a ~ comisi6nr
que durante cuatro días de diciembre
anterior invirtiera para extra~r caballo
del destacamento regional de Remonta
el capitán de Estado M:;yor D. Fer-
nando ~el Aguita y de Rada, el Rey
(que DIOI ruarde) te ha lCI'Vido aCCe-
der a lo solicitado, con los beneficios
q~ Olorla el virente rerJamento de
-dletaL '
De r~ ~en lo digo a V. A. R. para'
su COllOC1mlento y demú ~fecto.. Dios
guarde a V. A. R. mucha. aftOl :Madrid
15 de enero de 1927.
DUQUS DE TETUÁI'
g~nera1 de la segunda
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de qJJe'
V. E. dió cuenta a este Ministerio etr.
2() del pasado mes, desempeñadas en
nnvinnbre último por el personal com-
prendido en la relación que empieza con
el teniente coronel médico D. Sebastián
Gallego y termina con el teniente del,
regimiento de Infanteria de resena de
Albacete núm. :z8 D. Luciano Ruiz, COD!
I~ beneficios que otorga el vigente re-
glamento de dietas. ,
De real orden Jo digo a V. E. para.'
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos 'afio&.. Madrid
15 de enero de 19Z7. '
DUQUE DE TETUÁR .
Sefior Capitán general de· la tercera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejér~it(J.
COMISIONES
11tI1d'.CIa ••••nl 1111111',
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) le ha
servido' aprobar -las comisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en
24 del mes próximo pasado, desempe-
liadas en noviembre último por el per-
sonal comprendido en la relaci6n que
empieza con el teniente leneral D. Fr.
Iipe Navarro y Ceballos Escalera, Ba-
r6n de Cala Davalillo, y termina con
el .ubinspector veterinario de primera
D. :Mar«lino Ramírez, con lo. beneti·
~io. que olorla ~I vigente rqlamento de
dietas.
De real orden lo diro a V. E. Para
.u conocimient(l y demás efecto.. DiOl
guarde a V. E. muchos aftoso :Madrid
'15 de ~nero de 11)27.
DUQUE DE TETtIÁR
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señor Interventor gnleral del Ejército.
'~.'.---=*':('r'.A: :
'.-ii..~.~ _.-:_
('CCI'••• lIalDllrll
VUELTAS AL SERVICIO
.1
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado
por el ayudante de obras militares de
los Cuerpos subalternos de Ingenieros
D. Mariano Galán de la Puente, super-
numerario sin sueldo en esa región, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
la vuelta al servicio activo, continuandll
en igual situación hasta que le corres-
ponda ser colocado.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de enero de 1927. '
El Director '''DenI,
LEOPOLDO DE SARO y MARtN
Sefior Capitán general de la primera re-
gi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
De real 'orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás ef~os. Dioa
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
15 de enero de 19Z7.
DUQUE DE TI!.Tt1ÁH
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
laCeN. •• 1rUIIII'fI
APTOS PARA ASCENSO,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lJC ha
servido declarar aptos para el ascenS' I
al empleo superior inmediato, al teniente
coronel de Artilleria D. Gonzalo Sangro
Ros de OIano, Marqués de Guad-el-Jelú,
del regimiento de Costa, 3, y al capitán de
dicha Arma D. José Fons Jofre de Villt"-
gas, destinado actualmente en las Inter-
v~nciones Militares de Larache.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
15 de enero de 1927.
DUQUE DE T!:TVÁI'
SeRores Capitán g~neral de la kr~a
región, Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espafia en
Africa,
I •••
DISPONIBLES
Bxano. Sr.: Habiendo celado de pra-
tar tervicio en las Intervenciones Milita-
res de Tetuán (Gomara) el teniente de
Artillerla' D. Enrique Domina'o Ro.ich,
el Rey (q. D. l.) le ha lCI'Vido rClOlver
que dicho oficial quede ~n .ituación de
di.ponible ~n Ceuta, a partir de la re-
rilla de comisario del praente mu
De real orden lo diro a V. E. para
la conocimiento y deml. efectoL Dlcis
ruarde a V. E. muchoe a60L Madrid
lJ 4e ene~o de 1927.
DUQUE DE TZTOAx
Selor Alto Comisari? 1 General en Jefe
.. Ejército de Espafia en Afrid.
3D6or'a Comandante. ~neral de Ceuta,
Interventor general del Ejército y di-
lUtor general de ~ruecos y Ce-
.Iaoiaa.
JlELAC6H QUE D CITA
T~nic:nte coronel, D. Anatolio Fuentes
García, del regimiento Tenerife, Ó4. con
doña María de la Conceoci6n AloDSQ
del Castillo.
Capitán, D. Luis Ayuso Sánchez-Mo-
lero, del regimiento Isabel 11, 32, con
dol'la Aurelia del Valle Pastor.
Teniente, D. Isidoro Villar Navarre-
tes, del regimiento de Córdoba, lO, con
doña Joaquina Navarrete Molina.
Otro, D. Juan Gallo Mota, del regi-
miento de Sicilia, 7, con doña Victoria
Relania y Pinazo.
:Madrid 17 de enero de 1927·-Duque
ele Tetuán.
EXCEDENTES
~cmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha
.ervido dIsponer que los teaientes de
ArtIllería (E. R.)D. Juan Rueda Esté-
-.u y D. Serafín Tem.iño Piornedo, que
oesaron de prestar servicio en la Comi-
mÓll de compra de ganado, queden ace-
4ente,s .OOD todo d lUeldo en esta región.
• partIr de la revista de comisario del
,raente mes.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones d~ que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en
Z4 del mes próximo pasado, desempeña-
das desde el 29 al 31 de agosto de 1924,
ambos inclusive, por el persOnal com-
prCDdído en la relación que empieza con
el general de brigada D. Francisco de
ZlIbillaga Reillo y termina con el co-
mandante de Infantería D. Juan Puos
Borrero, con 101 beneficias que otorga
Exan.o. Sr.: El Rey (q. D. g.). lJC
~ ~?? aprobar la comisión de que
\. E. dJO cuenta a este Ministerio ca
18 del pasado diciembre, desempeñada
por el capitán de Estado Mayor éOR
l1estino en el DepÓsito de la G~erra,.
D. ~oaquín de. I;;asi Isasmendi y Ar65-
tegul, para asIstir al segundo Congreso
de Fotogra.metría C'elebrado en Berlín des-
~ el 8 d; ?oviembre :hasta el 6 de di-
CIembre ultimos, ambos inclusive' co~
los bendicios «, elidas '7 viá~ que
© Ministerio de Defensa
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..... ~~~ aprobado
pOr de 18 de jUPÍo de 1934
(D. O 13!It, CU7& rec1aJ;naciba de~
beri JNctkar la pagaduria Central Mí-
mar. • la que ee bal1a afecto pan el
perciIJe 4e. HiJMlre. ea la f~ r'eK1a-
mtaIiaria.
De n:a1 ordea lo digo a V. E. para
su ~CQto ,. dernú efect~ Dios
guarde a 'Y'. E. muchoe a6oe.: Madrid
15 de CIIlere de 1921.
Du!)1PE DI: TnwÁ.
Sek Directoc (JelleCal de Pt'qlUtlción
.............
Seaw 1IItU'T~ g~al de( E,J&rito.
, ..
',·r 1
~ Sr..: ViIU b lutulCia que
V. &. ~" • e.te MifÚJt«io al 11
de~~ protu«ida por d k-
níaIIIe • laf.ameria (E. R.) D. Adol-
jp~P~ COI!. destino ea la
AJ ' , Í+ de plau. de Poatnedr'a. ca
súpIir.a ~ qv. le .ea aprobada la eo-
~~e~ad. durante cuatro días
de' ..'~k 8gOMo íaltim. ea d pueblo
de La Lwu, de dicha prO'rincia, d Rey
(que ....~ K ha. 'er:Yido atte-
del' • .. llOHdtado, 08Il (oa beneficios
r:\E:.. ¡a d. -ñgC:n~~ l"eglamento de ~ie.-. nd&maclon deber'á practicarla . . Í& de Haberes de l:S& rea-ión
eII la 'onu reciamentaria.
:o. na! ordeA l. digl) a V. E. para
MI -.:irnJemo 'r «mM efect~ Dios
cuarde a V. F. muchoc afi~ Madrid
IS ...... de l~'.
01Jlln .. TBTWb
Se8Ir Qlpitáa ~era1 4e la ecta.... re-
.-
Sek' IaternlltfC~ cW EjÚ'Cito,
....... ic.: El Rer «(. D. ,.) se
ha .-.nid. a,robar lu comí.iones de
que 'Y'. & di6 ~enta a este Ministerio
en :'1 del mea flróximo pasado. desem-
pe~ s .noviembre úkUn. por d
per..-l CODlIPrendido ea 1& relación quecm,... ~ el maestro armel'o del re·
gímialto de Infantería de Almansa nú-
mero 18, Emillo Cuaft~ ., termina con
el tI:aAeatc cid cuarto feBimiento de In-
ten*Ki& O. Lui. Soler, con loa bene-
icia. que otQr¡a ei vi&'eate re¡rWnento
de cHdu.
• real atde:a 1. d'g. • .... E. para
su .-x:z.ueoto y dernáa efectol. Diosgua. e; 'Y'. E. much08 al. Madrid
15 • enero de 1927,
DuO" n. TKTUAK
SeiNlr~ geaeraJ. de ~ cuarta re-pe..
S'" fM.enentOl" goenttatdd Ejército.
a-, ~,: Yista la imtancia cue
V, .. c)ar¡¡6' a. este Ministerio en dI del
na Jll'6xítM JIU8do, promoTida por e.1
sar.-m dd bata1tóa Cazadores Afoca
lid_ro 1. IUIUl Dialiu Garda, en súplica
._.e&ea .........~ ...
©Ministerio de Difensa
Sermo. Sr.: Accedimdo a .. dicitao-
do por el auxiliar de tercera clue del
Cuerpo Auxiliar de Intendencia O. Jaaa
Saavedra Montesinos, con destino _ el
Hospital Militar de Málaga, el ROT (que
Dios guarde) ha tenido a bien cODOCllfa'-
le autoriiación para usar sobre d unifor-
me la medalla de plata de la Cruz Roja
Espaliola, de que se halla en poeesi6a.
con arreglo a 10 dispuesto en la real 01'-
den circular de 2Ó de septiembre de
1899 (C, 1.. núm. 183).
De real orden lo digo a V, A. R. pana
su conocimiento y demás efect~ Dioa
guarde & V, A. R. muchoe am.. Ma-
drid 15 de enero de 19Z7.
DUlltTC DE TR"tJÁlf
Sdíor CapitáJI cmeral de • ~
rqi"-.
empdiada ea Algeciru y Martot, de.de
el 2Ó al 29 de enero de 1926, ambos in-
clusive, el Rey (q, O, g,) se ha servido
acceder • lo solicitado, con 101 benefi·
cios que otorga el vigente ..egtamento
de dietas, cuya reclamación deberá prac·
ticar en u forma rqJamentaria, d bata-
llón de montaña Alba de Tormes n6-
mero 2, al que pertenecía el recurrente
en la fecha del devengo, y haciendo COOl-
tar 110 se hi~ra con anterioridad.
De real orden, comunicada por el IIC-
ñoc Ministro de la Guerra, lo digo &
V. E. para su CODOCimiento y demás
efectos. Di05 guarde a V. E. mu..-bos
añoe, Kadrid 15 de enero de I9n',
El ow- .......
~LDO DE SARo y MAJl1N
SdíOl' Comandante gmera1 de Ceata.
SdíOl'CI Capitán general de ia aegunda
regi6a e IntuTeDtor tfeneral del Ejér-
ato.
--y
DESTINOS
E:a-.'Sr. : Ea Rey (q. D. &., le la
senido disponer que el herrador de pO-
mera D, Antonio Virgos Btrnard. coa
destino en el qlÚnto regimiento de In-
tendencía, pase a situación de "Al Ser-
vicio do! Protectorado", por haber 11Mb
destinado a las Intcrveocione.s militan.
de Ye.1i1la.
De real orden, comunicada por 01 te-
ñor Ministro -de la Guerra, lo digo •
V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muc:boa
afios. lladrid 15 de enero de 1927.
El D1~ ...-al.
L&OPOLDO DI SAllO y MAIlfM
Seflor Alto Comisario 1 Genenl en Jefe
dd Ej~rcito de Espafta en Africa.
Sel\ores' Dir~or general de Marrue-
cos y Colonias, Capitán ¡mera! de la
quinta regi6n, Comandante general de
~elilla e Interventor ¡oenera! del Ejb'-
CItO.
CONDECORACIONES
ExC1llO. Sr,: Vi~ 1a propuesta de
concesión de la me&lla militar de Ka-
rruecos, fonnuta<!a por V. E. a faTor
del jefe y oficiales de Inm,dencia que
a continuación se relacionan, con el pasa-
dor que a cada Wlo se le sefiala, 01 Rey
(q, D. g.) ha tenido a bien aprobac dicha
concesión, por ajustarle a -108 preceptos
" : real decreto de 29 de jWlio de 1916
(C. L. núm. 132).
De real Otden lo digo a .v. E. ¡)ara
su conocimiento y demás efectos, Dios
guaroe a V. E. muchOl afios. Madrid
15 de enero de 1927,
D~guz D~ TETO"'.
Sdlor Comandante genera! de Gcuta.
U1.AC161f QUE P CITA
Coronel jefe de b Intendencia mili-
tar de Ceuta, D. Felipe Itnchez Nava-
rro, con pasador de Tetuán.
Capitán de la Mehal-la Jalifiana de La-
rache, D, Cristina RobSea Sanz, con pa.
sador de Larache.
Teniente del cuarto regimiento de In-
tendencia, D, FranciJCO P~ru P~ru, con
pasador de Tetuán.
Madrid 15 de enero de IP27.-l!>uque
de TetuáA.
OEVOLUCION DE CUOTAS
Exemo, Sr.: El Rey (q. D. ,., le ~
servklo di'POner se devuelvan al peno-
nal que se expresa en la adjunta relaci6n,
las cantidades que ing'l'esaron panta
exención del servicio en filas por hallar-
le comprendidos en los preceÍ>t08 y casca
que. se indican,·según cartas de pago e;z-
pedidaa en las fechas. con los númeroa
y por las Delegaciones de Hadenda que
se expresan, la cual perdbirá el individUD
que hizo el depósito o la persona autori-
zad.a en forma legal. según previene el
artIculo 218 del reglamento provisional
aprobado por real decreto de 17 de junio
último (D. O. núm. 135),
:De r~a,1 oroen, comtnlíeada por el se-
flor MlIllstro de la Guerra, lo digo a
V. F.. para su conocimiento y demá&
efectos. Dios guarde a V. É. lI1tIC.bo&
afios. lladrid 15 de enero de 1937,
El o..-". ,"tlft!.
LKOPOLDo D& SARO y MAR!K
Seflores Capitanes generales de b oda-
.... rqión y Canar.w.
Sdior In~ent()l' general del Kih'ato..
Senno, Sr.: Conforme & lo solicitado
por el teniente coronel de Intendencia
D; Eduardo Bayo Parnies, jefe adrninis-
t'l'a~ivo ~ Málaga, el Rey (Q. D, g,) ha
tenido a blell concederle autorización para
usar sobre e.1 uniforme la medalla de oro
de la Cruz Roja Española, de Que se
halta en posesión, de acm:roo con 10 dis-
puesto en la real orden circular de ::ro
de se.ptiembre de [899 (c. L. núm. 183),
De real orden 10 digo a V. A. R. par",
su conocimiento y demás efectos. Dios
~rde a V. A, R. muchos año.. lola-
dnd 15 de entto de 1927,
DuQUF. D!':. Tr:roAM
SeiiOl' Capitán p;eneral de la segunda
región.
D_ .. riIb. 13 18 ck aero ele 19'Z1 t.t
f'ecba Dd~
'1Je la carta ~ JllII'l N6.ero de HKlalcIa qaedde la quenp\416 Mr)'dDa- NOMBRES ~C» rta de la carta de ...... Obternct-aesDIa Mes Ale pilo peco l"tIdu
-- - ====
3." Rqlaleoto de Arti-/23 nr_WlrrINlllD~~s.w.do •••• f!leaterio AbascaJ S-perio.. qwt•.• 1921! .1. Orirdo•.••. _ cad6D -..;.. *1Urna de Moutala••.•. R. D. de 11 ~ .... "hto.
JtedIItD •••• CaIIl1le Vhqoa Ooazj¡o:.•. B611. Cala de red.la dt ~¡ (O. O...-IllI5.·Or~sr...••.••••.•••. Jallo .••• :: m Orease ••.•• m"r.crno~.....OIN ••••••• Pedro Abarez Domfn~u••. Idem Id. de Oran CaIwú l4ea ••• m Las N_. 100 akIn.• Jos~ .....drn VaJeacl. lera.• Id_................... "costo. ~92Í 36 IdCIL•.••••• 750 delll..
ab4rid 15 de ~ero de 19'1T.-Sare.
Se6oroI.~leM,.. ...-n-'
da, tercera, C1Illr1a,~ ~
tima y octau regio...
Sellar lIINNatGr sner- .. "6rcito.
Exano. Sr.: Hallándose justificado
que los individu08 que se expresan en la
liguimte relación, Que empieza con Ma-
aad Pozo García y termina con SeYe2'i-
DO Suáre:t LJamedo, .pertenecientes a los
ftftDplazos que se indican, están com-
J'tendidOt ea los artículOll 284 de la ley
de recluumiento de I91:l y 421 del re-
cla.mento de la vigente, el Rey (q. D. 8'.)
R ha servido disponer que se devuelvan
• los interesados 135 cantidades que in-
~ p!Ma reducir el tiUllPO de set'-
yido en filas, 5egÚn cartas de paco ex-¡ Y. lL .... IV cnoci '1 .4....u
pedida3 en w fcebas, oon ios DÚJllen» efedoL Dios parde a y ...e.os
y por las Delegaciones de Hacímda que aAo.. Mallricl 15 de C8el'•• ..,.
en la citada relación se expresan, como
igualmente la suma que dd>e ser reío- a¡ ou-......... ."";
tegrada, la cual percibirá. el individuo LsoPOLDO DE SAJl~ ~. MAJ,tl'l
que lúzo el depósito o la persona autori-
zada en forma legal, según previenen 1011
utíeuloa 470 ,. 4:lS de los citados textos
legales.
De f"ea:1 orden, comunieada poi' el Ie-
ñoc Ministro de la Guerra, 10 diao ..
:IXlACI6x gUJ: SE CITA
-
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....75
!lO
51Jt1A
..ede~e
eeudll-
trer-da
~.
SniJa .
550 Hael1'a ..
\,U3 V.le.cIa. .
¿JI- 8 ,\/Ica* .
515-" ldem •
415 M.Nta .
!lSl Id_ ..
ICN Barcelaall ••••••
.100 Id_ .
.145 Id-. .
1.611 Id_ .
.611 Icte- .
..............
leSta ••••••••••
~ .
~ .
SIh_ .
011edo ..
24 enero •• 1
15 abril ••• 1
10 fcbr_. I
t Julio .,. J
1. _'0... 1
l' tllero •• 1
17 lebrero. 1
(\ Idea ••• 1
24 tllero .. 1
• llid ... 1
• lebrero. 1
'1_ .. 1
I7ld_ ••• l
• 1tOIbn. 1
S 'abellO. 1
PUNTO eN
QUe l'UfRON ALISTADOSi'
"!!.II======:======IIS cala de ~ata
lO AllIatamleoto ProrillCia
HOAlBlt~ De LOS ReCLUTAS
a-a-o 1
~. A,tIn. Cfa•••••••••••••••••• 1
NIIIr V. Helpera 1
Cllatlao lI\&rUa S6IIclla........... 1
Sefer!Jlo Stdra 1JaIIIedo•••••• '" ••• 1
_1 Pvzo Clarda 1 111& SnIUa Snllla ..
Aadrfl MoraDO Ma,daltllo•••••••••• 1 Hlleln.••••••.••• Hucha.•••••••. tiIlP\n•••••••••
.....1a-Ia Oard 1 ttf"••.•••••••••• Valtllcla........ ttl,.a .
VIcleate TomJ'OII "'.dl••••••••••• 19 Ilcaate Alicante Alicante ..
~.. l'taaelleeArtl1nldIla••••••••• 1 etcla ldrm. ldem .
CiItaD M.teo L6pea , •• 1 Marcla Marcia Murcia .
.....AlYUa Martlaee., •••••••••• 1.~I~IW&taKtlIOII, IdelD Una .
5 MOftll Roll& ••.••••• , 1!1 S.reelod •••••• Suceloa.. 51•••MolItIII'A.radeD 1 d_ ld_.•••••••••• Id_ .."di. Pi •••••••••••••••••• S elta., ••••••••••• Idta. t' .t, ••••• IdeDl ••.••••••••
lIutfJI C1aaMIIIMartI ,. 193 1'-••••••••• , ••• ld-. Id_.55 .• , •••••
...... Oa.rt Planclaart.. ••• ••••••••••• 1 ..ta t.. Id............. arrua. .•••••••
Nto SOW OU"'Ia 1 MedJ ldaa........... Illalr... ele
. PaD .
••••••••••••• Id•••••••••••• 41-. ••••••••••
......... ~....... a.-,M••••
a,,16. de lo.Coa4...... .. .. Pa1eacIa.... ... ad&•••••••
'aeah de 5.11
!ataD ••.•••.. 5&1_...... adad Itodrtro
Na"•••••••••••••• OYIe4o......... .fU de Om.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha ,. que se expresan, como igualmente la 5U-
.ervido disponer se devuelvan al peno- roa que debe ser reintegrada, !a cual per-
.. que se expr~ en la adjunta n:Jaci6n. cibirá el individuo Que hizo el depósito
1M cantidades que ingTesaron para redu- o la persona autorizada en fonna lega1,
dr oel tiempo de servicio'en filas, por ha- según previenen los articulos ..70 de la
lIane comprendidos en los preceplOlS y ley (Je reclutamiento de I9u y 42S de
CIM08 que se indican, según cartas de pago la vigente.
er:prdidu en las fec~, con los n~me- De real orden, comunicada por el. le'-
~ Y por laa Delegaoones de Hacienda lior Ministro de la Guerra, 10. digo a
V. E. prat"& su_~ J 4emás
efectos. Dios ~rdt • V. &. -mos
años. Yadrid J 5 « CIIJl:I'O • 1PIf•
E1~""""
LwPOLDO DE SAllO y lúa1lf
Seliores CapiUwes~ .. la .n:
mera, t~a, 4aaI1:a, .... , «tIn'a
regiones.
Sefíor IntclTesdor~ .. 11116reite,
© Ministerio de Defensa
.182 18 d~ muo d~ 1921
.
O. O. DáI. 13
RelacWtf qtII I1 cillJ.
,.. .... arta .. JIIl DtI~ul6n de SlIIft&qaeN6mero de debe ser re-
Clases NOMBR!!S Destiaos l. carta H.cltnd. q·~e late¡rada OBS!!RVACIONI!S
DI. Mes AfIe de P&¡O
rspl~16 l. car-
-ta dep,&o Pesetas
T ÚO Do IRtg.lnl" Mallor· 1923 }Como compr~dldo ea laSold.do .• 081 arda ao............. ca, 13.••...••• 3 febrero_ 105 CUeaca••••.•••• 600 R. O. C. de20 abril de
1914 (O. O. aúm.8ll).
Otro...... _~C".,.MoliP·········r~,.,. ""';'11 1mI a.lb......... 31 junIo .•• 949 Badaloz. •••••••• 1.50 IPor iagt'60 htcho de lIlÚ
J- Mi< O da 86n. Ca~ Reda-f 1923 Como comprtndido ea laIteclata. .. qatz ar .... ........ ta de adajoz. 10 sepbre.. 32CJ Id~ ........... 500 R O.C.dr20abrild.1914 (O. O. núm. 88).
tDCa~"ca-¡ 23jullo .... 192.(i 1Por Ingt'tIO becho lade·Paisuo .. D~ad.¡o 8ar~eroMartD......... Jl~ de bero. 118 Carta¡ea•.••••• 137,50 bidamente.aum.3........
....toDlO Batllori CoIDÚ.••••••••• 1Rq.laf' Ja~a,12'1 1923 lComo comprtndldo ea IJSoldado •• 25 tuero••• 4.139 B.reeloaa.•••••• 500 R O. C. de 20 abril d.
. 11
...
1914 (D. O. aÚDI. 88)•
Ira .•••• [)\8a1l10 Orbe '1 Lecumberri ••••• 1Rq. 1111: cuen-II
1lJ2!i IPor In~esoheeho de tIIÚca, Zl ...... ,. ~ novbrt.. 725 BIlbao....... " 81,25
~ H O di lRe¡;Lanceros del tor ha rsde :ef¡.dO 101Iro ••••• eraiudn on ez... •. ... rb6u, 4. . " • 26 julio.... lva 80505 Stwl11a ••••••••• Z75 bendiclos de • CllOb
militar.
1tei:1uU. ;.• J~ Irraarrlug. Muuladl ••••••.
"".0./:0""1 I~ IPor Ingt'tIO hech~ de lÚa.la de ur&ll¡O 6jualo... 160 Bilbao........... 250o ••.•• J- Martina Vel¡•....••.•..••. 86a. Caj. Recla-
:r.z mayo ...ta de f.l Ferrol l I 831 La caBila•••••• 1.000 Id~.
.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que Centro Eloctrotécnico, Antonio Serrano
V. E. cursó a este Ministerio en 24 del Atienza. en súplica de que se le concedan
mes próximo pasado, promovida por el las dietas correspondientes a los días
teniente de Artillería (E. R) D. Pedro S y 6 de junio último, por comisión des-
Pérez Hernández; con destino en el doce empeñada en la zona fraricesá para re-
regimiento pesado, en súplica de que se coger a los prisioneros. el Rey (que Dios
le conceda e! derecho a dos días de dietas guarde) se ha servido acceder a lo eoli-
devengadas en mayo último, en Santan- citado.
der, el Rey (q. D. g.) se ha servido acce· De real Ot'den, comunicada por e! se-
der a lo solicitado. . fior Ministro de la Guerra, lo digo a
De real orden lo digo a V. E. para V. E. para su conocimiento y demás
su conocimiento y demás efectos. Dios efectos. Dios guarde a V. E. muchot
guarde a V. E. muchos afios. Madrid afíos. Madrid 15 de enero de 1927.
15 de enero de 1927· I El Dlnctor .....1.
DUQUE DE TETUÁN LIOPOLDO DI SARO y MAR1N
Seflar Capitán general de la sexta re- : Sefior Comandante genera.! de Melilla.
gi6n. Sefior Interventor general del Ejército.
Seflor Interventor genccal del Ejército.
Exorno. Sr.: Vista la instaDcia que
V. E. cursó a este Ministerio en 26 de
Excmo. Sr.: Vista. !a i~ia que agosto último, promovida por el capitán
V. E.~ él este M.Itl1sterJo. en 20 de! Idel regiqUento Infantería de Guadalaja-
mes pr6XlmO pasado, promovida por el. roa nútn. :;¡o D. Carlos García Nieto, en
sargento de Infantuía, OJO dr.s~ en eJ ¡súplica de que se le~ d derecho
de e ensa
DIETAS
mis e©
Madri4 15 ele CDero ele 19Z1.-Saro.
FONDOS DE MATERIAL
\
Excmo. ST.: Visto el eacrito de vue- Excmo. Sr.: En vista del escrito que
cencia de 21 de diciembre anterior, intere- dirigió V. E. a este Ministerio con fecha
sando sea ffctificada la real orden de 7 8 de octubre último, el Rey (q. D. g.'
del mismo (D. O. núm. 278), en la que se ha servido autorizar a los Cuerpos
Excmo. ST.: Cumplidos en 22 de ~_ solo se concede un día de d~a5 del mes de esa región para que puedan cargar
tubre último los t~s meses que como de octubre de 1925, en vez de todo el mes. al f~ndo de material la cantidad mensual
que corresponde a.! alférez de Intenden- de cmcuenta pesetas en conttpto de gas-
máximo señala para la· duraciÓln de las cia D. Alfredo Garcia Con!ltante ... _, ter- "tos de entretenimiento y gratificación del
comisiones con derecho al percibo de die- , <= f de I la
tas el .artículo ,/.• del real decreto de 18 cer regimiento de Intendencia, el- Rey pro esor a sa de ~rmas.
de junio de 1924 (D. O. núm. 139), la que. (que Dios guarde) se ha servido acceder I De ~ ~rden lo digo a V. E. ~ra
d-- ~~, • a 10 solicitado, toda vez que un error. su conocmueuto y danás efec1os. DlOa~ en..,. barcohos¡uta1 "Castilla"· de imprenta ocasionara la eqU1'V~~CI'O'n. ,. guarde a V. E. muchos afios. Madrid
el teniente de Intendencia. excedente en ~ de de
... primera regi6n, D. Tomás Rojas del De real orden lo digo a V. E. para 15 enero 192'/·
Castillo. d Rey .(q. D. g.) 5(: ha servido su conocimiento y demás efectos. Dios DugUE DE TETUÁX
di guarde a V. E. muchos afios. Madrid
sponer se prorrogue hasta fin de di- 15 de enero de }""7. Sciíor Capitán general de la 6eXta re~
cietribn Préximo pasado, ~on las dietas ,,- gión.
regkimentariu, de acuerdo con lo que DUQUE DE TI';TUÁN
determina ~ real ckereto antes rneocio- Sdíor Intenoentor ge:oeraI del Ejército.
aado. Señor CapitáB general de ·Ia tercera re-
De real orden Jo digo. a V. E. para gión.
SU conocimiento y demás efoctos. Dios Seiíor Intenoentor ~era.l del Ejército. INDEMNIZACIONES
«Uarde él V. E. muchos años. Madrid
J5 de enero de 1927.
~=--::..~-:-:-_..;DUQUE DE TETUÁNSdi;:-ea'Pitáa ~-de la primera
rqióa.
SdiorI~ geÓeral del Ejéreito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a ~te Ministerio en 21 del
mes próximo pasado, promovida por el
capitán de Artillería (E. R.) D. Antonio
Sánchez Sáncha, en situación de dispo-
nible y agregado al décimo regimiento
de Artillería ligera. en súplica de que se
• le concedan dietas durante el tiempo que
preste servicio en dicha Unidad. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido acceder
a lo solicitado, cuya redamación deberA
practicar la Habilitación de disponibles
de esa región, en la forma reglamentaria.
De real orden lo di¡zo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
15 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sdior Capitán general de la quinta re·
l{i6n.
Sefior Interventor ¡entral del Ejército.
D. o. 04 Di. 13
• la mdcmniUK;i6n diaria- dediu peee~
taa eq vez de i.5D~, por lomisi6n
41e1empdiada en Gijón desde el 4 de oc~
tlIbre a l.- de noviembre de 1918, ambos
iDc:lusive. el Rey (q. D. g.). oído el pare-
cer de la IntervenCión general· núlitar,
;e ha servido acceder a lo solicitado. en
.1 atención a que. si bien el .reglamento de
Indemnizaciones de 1898, designara para
las ausencias la cantidad de 7..5D pesetas
4iarias. hubo de ser modificado por la
ley de 29 de junio de 1918. que empezó
a regir, en l.· de julio siguiente. asignán-
iOx diez pe:setas.en subs.titución de diCha
éifra, sea cual fuere la .índole de la co-
misi6f!, siempre que se separasen <k la
habitual resid~nci.l. "Es al propio tiempo la
Yoluntad de S. M. que por el reginúento
Infantería del Príncipe: nÚfll. 3. al que
pertenecía el recurrente en' la fecha del
devengo. 5é practique nueva Iiquidaci6n
y se reclame en forma 'reglamentaria la
diferencia acreditada de menos, a fin de
que el intereSado pueda percibir la indem-
nización de diez pesetas diarias durante
29 días, en vez de 7.50.
De real orden lo digo a V.' E. para
su conocimiento y demás efectos. Dic,s
cuarde a V .E. muchos afios. Madrid
15 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la tercera
regi6n. .
&fiOf Jaterventor general del Éjército.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el capitán de Intendencia. desti-
n¡ado ,en la Jefatura administrativa d.:
Cáceres, D. José T~jeiro Canales, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a ,bien concedef~
ae liceucia para contraer matrimonio con
dofta AntoÑa D~ Meilán" por· reunir
lu condiciones exigidai en el, r~ de.
c,reto eSe a6 de abril de 192-4 (C. ,L. nú.
mero 1q6). " .
De. real orden lo digo • V. E. par.
iu conocimiento y' demi,S ofec~. Dioe
cuarde a V. 'E. muchos aftas: Madrid
15 de nero de 1927•.
DUQUE Dt'TnuÁii
Sefíor Capitán genera,1 de, la séptima
. reei6n. .'
Sermo. 51'.: A~iendo a lo solici-
tado por el teniente de Intemencia, dé se~
¡uDdo. r~euto .de:~ ~, doq
Luia ROdr-ígu~ sastre. el Rey (q. D. Co)
ha tenido a bienconc~le licencia para
contraer matrimonio con doña 'María de
la Gloria Diaz Criado, por reunir las con-
diciones exigi<las por el real decreto de
~ de abrir. de 1924 (C. L BÚm. 196).
De real Orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y dtmás efectos.' Dios
~. a V. A. R. muchos afias. Madrid
15 de enero deIC}27.
DUQUE DE TETUÁ~
Sefíor Capittn general de ia seg,rnda re-
gión.
RESERVA
Exaoo. Sr.: Cumplida en.3 del actuai
la edad para pasar a la reserva ,por el cv-
rO'1e1 de. Intendencia, dqt~do en la dl;
la tercera región, D. Francisco ú>lomer
Aparisi, el Réy (q. D. g.) se ha Jer?ido
disponer el pase de dicho jefe a la ex-
presada situación,· con ,el haber mensual
que le ha señalado ese Alto Cuerpo, de
900~, cantidad que le será abona-
dll a pa!'tir de l.· de febrero próximo
por el tercer ..egimiento de Jnteodencia;
al que quedará afecto por fijar su resi.
dencia en Valencia.
De real orden lo digo a V. E. liara
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a1\QS. MadTid
IS 'de enero de 1927. .
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Presidente del Q>nsejo Supremo
de Guerra y Marina. \ '
Señores Capitán general de, la tercera
región e Interventor ge~raL del Ejér~
cito. '
suELDOS': H'ABERES' y GRATI.
r : , FlICACIONES '
'EXCDlO Sr.: ViIta . la' Insta.ncia
que V. E. 'cun6 a ~ste llIinilterló
en .3 del' mei pr6ximo ,ba.do, pro)-
movida por el capitán de Infantería
(E. R.), perteneciente al bata1l6n re-
serva de Cartagona nómere 48. asrre·
¡tado al regimiento AMitterfa de Cos-
ta núm. 3, D. Manllel Cremades Ca-
?lIfT6s<; eDeúplica de qu.e se, le C01l-
~ ti g\-llti6c~6,n de. mando' du-
rante el tiempo que vié'ne prestando
servicio en ftta U:oidad, el 'Rey (que
Diol ~e) se ha servido acceder
a lo 101icitadG. eh c:onsonanciá a lo
preup~do en' ~ observaci6~ ec·
gunda de la real orden de :10 de di-
ciembre de 1918. (C. L. núlÍl. 350),
y ,e1l ana.logfa a lo resuelto por , rMI
orden de 13 de noviembrr; último
(D. O.' núm., 257), para las gratifica-
ciones de instrucCi6n e industria. Es
al ~rop¡o tiempo la. volluqtá4 de
S. M., ~ dé éar~cter Keneral a' esta
d.I6¡)osic.i6n .pat;a .cuantos oficiales se
enOOótraren éIÍ aúlolta.$ cirClYMtaD-
cías.
De' ll"eal orden .10 digo a V. E. pa.
n su cO'Oc;>cimiento y, ~más .efectoll.
Dios guarde a V. E. mucho, ajos.
Madrid Js de enero de '19:17•.
DUQUE DE TETUÁJf
Sdar Capi~D gftlN3.t de la tercera
regi6n. ' , '
Señor Interventor g~raJ del Eiér-
<:ÍtlX· '
•••
·IICCIII .. 1.......
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Excmo. Sr.; Con arreo-
¡lo a 1.1 preceptuado en la real oro
doelll circular de 19 de octubre l'I.e 1914
(e L. núm. 191), el Rey (q. D. g.l,
.o;e ha servido disponer qlle se pu-·
blique a cODtinuaci~ la relaFi6D de
las claaee de tropa' de Infantería,
Caballerfa y Artillería, que han sido
clasificados por la Junta Central de
Enganches y Reenganches en la asi.
milllci6n a subcdicial 'y con. el suel-
do mínimo' det sargento, cuya rela.
ción da principhlcori el mÓlico M
primera, JOlé' L~pez Cuadrado y w·
mina coa ti! cabo de trom~ Pa·
blo Díu Saa.vedra.'
De llal orden, oomtmicada ¡ por el
.eñ0l' Ministro de 1& Guerra, lo' di,.
a ,V. E. para lIU oono)cimi.ento y de<
mú e~toi. DiClll guarde a ·V.' E.
muchos aftos'. ,Madric 1 ~ de ~o.er.
de 19~7. •
.' .El DInctor _eral,
UOPOLDO ~ ~ARO y MutN
Señor...
· \
r . ¡ j" . r
~
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RELACION QUE SI: CITA
PREMIOS DE EFECTnlDA»
D. Bonifacio Oll6a1o 'Moral_. W
hOl5pit:a.l militar de Barcelona. l.ode
pesetas anuales por dos quinq~
D. Ricardo Rojo y DomÍDguez...
la asistencia al personal !le la Ca-
pitania general de la séptima r~'
efJrD1Ielu ",ltl¡ct1s.
D. Maximino Femán'dez PéreJ:, del
regimiento de Sanidad Militar. Se-
pesetas anuales por un quinquenio.
D. José González Granda y SilTa".
del ID6tituto de Higiene militar, S'"
pesetas anuales por un quinquenio.
T ,,,¡mus cfJro1leles ",¡üe.s"
Excmo. Sr.: El Rey'•. D. C.)
ha tenido a bien conceder a loa ~­
fes y oficiales médicos que figuna
en la siguiente relaci6n, qu. pri...
cipia con D. Maximino Fenúdoez
P6rez y termina con D. Yartm Ba-
friera Alvarez, el premio de .fecti-
vidad que a cada uno se indica. a
partir de primero de febrer. prdxi-
mo, por hallarae comprendídOl eD el
apartado octavo de la. bue 11.- de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n6-
mero 169) y Teal orden de 21 eSe 11...
viembre del afio· pr6xima pua_
(D. O. dm. 265).
De real orCen 10 dilO a V. E. pa-
ra lIU conocimiento y demú efecto.-.
Diot ¡uarde a V. E. muchoe d"~·
Madrid 15 de enero de 1921.
DUQUE DE TftUAJI'
Sefiores Capitanes generalee de la
prl~a, cuarta, I~ptima ., oaay.
rell'ionee Y de Canarias, ., CoJI1&D'O
dantee generales de Ceuta 7 Meli-
11a. ' -
Sefíor In~rv~ntor ¡eneral 4el Ejú...
cito.
militar a D. Alberto Buchán Fome1.
paisan~ :residente en Valencia. calle
Continuaci6n de Herom Cort6t V. R.~
núm. 17 de los opolit9res aprobades.
sin plaza' del grupo '"Opositores e••
Útulo». que es a quien correspona
cubrir la vacante producida por el
fallecimiento del de dicho empl~..
D. Francisco Royo Pérez, _ig~ndo""
en IU nuevo empleo la antirfiedall
de 3 del mes actual. y siendo desti-
nado a las órdenes del j~fCl eSe Sa-
nidad Militar do Larache.
De real orden, comunicada por el
señor )linístro de la Guerra, lo diC.
a V. E. para su conocimient. J' de-
más efectos. Dioe guarde a V. E~
muchoe afioe. Madrid 15 de ....
de 1927.
m~ .........
~LDO x. SUO y MAJt!le .,,'
Señores Capitán general de la t«eera
región y Comandante re...l ele
Ceuta.
señor Interventor general cl4 ais-
cito.
Ceata.
Laracbe.
lleUDa.
RELACIÓN QUE sa errA.
PRACTICANTES MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha telnido a bien nombrar practicante
MATRIMONIOS
Excmo. I Sr.: ConfQI'IDe a lo IIOli·
citado por el capián m6dico D. Vi·
cente M..-ti Crespo. y en vista del
favorable informe que previene el
real decreto de 26 de abril de 1924
(D. O. n1ÜQ. 97), el Rey (q. D. ~.)
se ha servido concederle licenCia pa-
ra contraer matrimonio con dolla. Te-
re5a ,~ci1ia OUé e Ingl&.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 'SU coolOcimiento y demás efectos.
Di~ guarde a V. E. muchos' añ06.
Madrid 15 de eneoro de 1927.
D~t1E DE TET'UÁlf
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Equipo n'811hW ea Tetuú.
Comandante m~dico, D. Lui. Ru.
bio Janini, excedente en la 16ptima
re¡i6n y en comi.i6n como jefe de
Equipo Quirár¡ico en Melilla.
Madrid 17 M enero de 19:J7.-Du-
que de Tetuin.
Equipo Quirárll'ieo nám. 5. capitb
m~dico, D. Leandro Martfn Santos,
cirujano del Ho.pital Militar de La.
rache.
Tetuán.
Equipo Quirúrgico núm. 4, capitáD
ml!dico, D. Severiano Riopl!rez Be-
nito, cirujano del Hospital Militar
de Tetuin.
Equipo Quirúrgico núm. .3, coman·
dante mMico, D. Enrique Ostalé
Gond.le:, del iTUpo de Hospitales de
Ceuta.
Equipo Quirtírgiconúnl. l. capitán
médico, D. Manuel Amieba Elcan·
d6n, cirujano de 101 grupos de Hoa-
pitalel de Melilla.
Equipo Quirúrgico DMl, 2, capi!,n
m~dico, D. Eugenio Rui% Miguel, ex-
cedente en la quinta región y en co-
mili6n. jefe de Equipo Quirorgico en
Melilla.
Señor Alto
Jefe del
Afdca.
Señores Capitanes generales de las
quinta y séptima regiones e Inter-
Tentor general del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra IU conocimiento y demú efeetOll.
Dios guarde a V. E. mucho. afiOI.
Madrid 17 de enero de 19'7.
DUQtIE DE TrruÁX
Comisario ., General en
Ejl!rcito de E..,afia en
••••
..............
DIiT1NTIVOS
W,!UIPO,S QUIRURGICOS
Excmo. Sr.: Con el fin de dar cum-
plimiento a lo prevenido en la real
orden circular de J5 del mes actUal
(D. O. nl1m. 12), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien' designar para jefes
de los Equipos Quirtírgicos que se
indican, a los jefes y oficiales m~i­
cos que figuran en la siguiente re-
lación. que princiJ,'ia con D. Manuel
Amieba Escandón y termina con don
:Lui. Rabio ] anini.
E~. Sr.: En vi.ta de lo pro·
pueeto por el director de la Academia
ele Sanidad Militar, el Rey (q~ Dio.
cuarde) ha tenido • bien conceder
el uao del distintivo del profflOrado,
al comandante m~ico, profeeor de
dicho Centro de flnlf!fianza, D. COI.
me ValdovinOl Garc1a, por hallarle
comprendido en el r..al decreto de
24 de marzo de IQIS (C. L. n11m. 28)
y real orden de 31 del mi.mo mn
de 1920 (D. O. n1Ím. 75).
De rul orden 10 di¡ro a V. E. pa.
ra n conocimiento V demú efectos.
Dice guArde a V. E. muchos afioe.
Madrid IS de enero de 1927.
DUl)UJ: DI. TmJÁlf
Señor Capitú general de la primera
re¡ri6D..
suaW05. ftABERES y GRATI-
FICACIONES
E_. ir.: Vista la instancia
que V. E. cure6 a este Minisb!lrio,
Pl'omevida por D. Julio Alejo BIas-
002, _)ente (E. R.) de la Guacdia
Civil. eon deltino en la Comandan-
cia .. Caballería del 23 Tercio. en
sápliCla • que ee autorice la recla-
.aciÓn de las difeorencías de sueldos
y deDIÚ devengos que le correllpon-
Gen etre la lIituación de 1'Jetvado
que '- te!ala la real orden de 20 de
mayo dio J924 (D. O. núm. 114) y la
de acfuo a la que le vwe1ve la de J5
de f.b.JIero pr6ximo pasad. (DIARIO
Onc:r.u. núm. 38); teni.endo ltC cuen-
ta qtM _ta última sobC'lrana dieposí-
ci6n Ntrotrae IUS efectos a la fecha
:JO de mayo primeramente citáda. el
Rey tel. D. ¡r.l te ha servido acoedeT
a 10 qu~ 800bcita, debiendo !efectuarse
la reclamaci6u en adicional preferen·
te, leII1 c.msonancia con el artículo 78
del Roeg1amento de Revistas de Co-
lIlisa.rió y con la. formalidadH pre-
venida. en la ..ea.l orden circular de
14 d. dicíembrt' de 1911 (C. L. cú-
~ 247).
De t'~l ardeD lo digo a V. E. pa-
ra, n oonocimiento y demás efectos.
Dí.» l'Uard& a V. E. muchos años.
Madrid 1$ de enero de 1927.
DuOUE DE TETUÁN
Se.d0l' Vir6CtM General de la ,Guar-
dia C.vil.
© Ministerio de Defensa
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hlll'. Mllltlr
LICENCIAS
De orden del Excmo. señor llini...
tro de la Guerra, y conforme con lo
solicitado por el practicante d. ese
Laboratorio D. Ricardo Garda Aa-
t6n, 6e le conceden dos meses de li-
cencia por enfermo, para SeTilla.
Dios guarde a V: S. muchoe &AcM!.
Madrid 15 de enero de 19:17.
. I!l Olrrctor Iellua!,
~ D& SAaD ~ 1Lubr·
Señor Director del Laboratodo de
cura ~ptica y antisl!ptica .r. Ba~
dalona.
Excmo. eeñor Presidente de la 1-ta
Facultativa tIe Sanidad Millar.
,
- e.e.
Dirección general de Instruc-
ción y Administració.
11I11I. ,..
ESCALAFON ES
Circular. L~ suboñcialee da la.
¡¡enieros acogidos a la ley de 191&,
D. Antonio Baños Martí y D. Ma.
nuel Guti~rrez Salazar, ascendidos a
~te empleo por méritos de ¡'\lerra,
según Hales 6rdenee de 30 y ,6 d•
diciembre y noviembre últimOl (Du-
JUO OFICIAL núms. 1 y 270 al 74. res-
pectivamente), quedan colocad~ en
el esca.lafón· leneral de IU clue, el
primero, entre D. Gabriel Fern4ndel
C:erralbo y D. Luis Nicolb Ordoliel,
y el lerundo, entre D. Juan Joe'
Garda Mllrc~ y D. Eugenio Bra••
Simón.
Lo que de Orden del Excmo.....
liar Ministro de la Guerra, le ••
saber para &,eneral conocimiento.
Dios ruarde a V... mucho......
Madrid 13 de enero de 1927.
t!1 Dlreclor t(~neral,
I.-clI.DO DI! 5.uo y M~
Se!or..•
DISPOSICIONES
de la Secn taria 1 Dlrec:dollll f8IWldeI
do BIte IIl1isteri. 1 do las Dep.d._
oeciraIoL
lar de 23 de abril de IcpS (D••.•,-
mero 00).
De real orden, comunicada por el
sdor Ministro de la Guerra, lo eliJo
a V. E. para su cooocimiento y ele-
IDÚ efecto.. Dios guarde a V. E.
muchos dOl. Madrid 1S de .e~
de I~',
El Director .......
LEOPOLDO D& SAllO y 1i.Utbf
Señor Capitú &,e'neral de la ~tima
reai6n.
Señoree Comanaante reneral de Ceu.
ta e Interventor &,eneral del Ej~r•
- cito.
~
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder el pase a
supernumerario ain sueldo, con resi-
dencia. en Valladolid. al practicante
militar D. Alejandro Villarejo Gal-
da. con de6tino en la jefatura de Sa-
"lidad Militar de Ceuta, con ai-reglll
a le diepu_to en la real orden circu·
lerio de Hdrfanos de Nuestra Se-
60ra de la Concepción. 1.400 pesetas
por do. quinquenio. y cuatro anuali-
dades, por llevar catorce a60s en el
empleo, desde· primero del mes ac,..
tua1.
D. Fl!lis S'nchez Hernindez, del
regimiento Cazadores Alfonco XIl,
21.0 de Caballería, 1.400 peaetas por
dos quinquenios y cuatro anualida-
des, por llevar catorce años en el
empleo, desd~ primero del me. ac-
tual.
D. Reinmo Garcia de BIas, del De-
pósito central de Remonta y compra
de ganado, 1.-400 peseta. por dos
quinquenios y cuatro anualidades,
por llevar catorce años en el empleo,
desde primero del mes actual.
D. Mariano Saraz:i Murcia, del re--
aimiento Lanceros de Sagunto, oc-
tavo de Caballería, 1.400 pesetae por
dos quínqueni06 y cuatro anualidadu,
por llevar catorCe años en el empleo,
desde primero del mes actual.
D. Alberto Goya Diaz, de la Co-
mandancia de tropas de Intendencia
~ Larache, 1.:;¡00 paetas por dOl
quinquenio. y dos anualidades, por
llevar doce años en el empleo, desde
primero de febrero próximo venide-
ro.
D. Cúar Desviat Jim~nez. de la
Yeguada y 6eIllentales de Smid-el-
Ma y Depósito de ganado de Lara-
che, 1.100 pesetM por dos quinque-
nios y una anualidad, por llevar once
años en el empleo, desde prime.ro de
febrero ~r6ximo venidero.
D. Jerónimo Gariallo Vara, del
Depósito de Caballol Sementalel de
la quinta zona pecuaria, ,1.100 pese-
ta. por dOl quinquenios y una anua·
lidad, por llevar once año. en el em-
pleo, desde primero de febrero pr6-
simo venidero.
D. Emilio Sobreviela. Monle6n, del
rerimiento Drarone. de Montu..,
d~imo d. Caballería, 1.100 peleta.
por do. quinqueniOl y una anualidad,
por ll.var once a60' en el empleo,
de.de primero de febrero pr6ximo
venidero.
D. ]~, Domaleteche Zabalza, del
regimiento Drai'Ones de Numanda,11.- de Caballería, 1.100 peaeta. por
dOl quinquenio. y una anualidad, por
llevar once aílOl en el empleo, des-
de primero de febrero próximo ve-
nidero.
D. Miguel Ortiz Elguea y Díaz, de
la Academia de Infanteria, 500 pelle-
tas por un quinquenio, tor llevar cin-
co años en el empleo, desde primero
de febrero pr~imo venidero.
Madrid 15 de enero de 1927.-Du-
que de Tetuh.
~~...
uuaOM QW 1& errA
1>. Agu.tín Elvira Sidaba, del re-
simiento Cazadores de Alwtara,
"1".- de Caballería, 1,-400 por dos quin-
~uenios y cuatro anualidades, por
lIe.ar catorcq afias en el eJX1pleo,
4eed. primero del mes actual.
D. Manuel Espafiol ]3arrios, del
T~gimiento de Pontoneros, 1.400 pe.
_tu por d~ quinquenios y cuatro
'anualidades, por llevar catorce años
en·el empleo, desde primero del mes
actual. .
D. Vicente Sobreviela Monle6n,
.el regimiento Cazadores de Casti.
llejos. 18.- de Caballería, 1.400 pese-
tu por dos quinquenios y cuatro
.anualidades, por llevar catorce años
en el empleo, desde primero del mes
actual.
D. Andrés Huerta L6per, del Ins-
utul. de Higiene militar, 1.-400 pe-
.~ por dos quinquenios y cuatro
.aaualidadP.6, por llevar cator~ años
_ el emplo, desde primero del mes
.aet1Ia1.
•. Ma.auel Medina Garda. del Ca-
C.,.z.r. Excmo. Sr. ~ El Rey
<•. D. g.l 8e ha servido conceder 'a
1.. "Urioarios primeros del Cuerpo
<le Veterinaria militar comprendidos
~ la .iguiente relación, que princi-
pia e:-n D. Agustin Elvira Slidaba
y termina con D. Miguel Ortiz de
Elguea y Díaz, el pnmio anual de
6fectividad que en la misma ce le.
.ciala. como comprendidos en el
&par1ado b) de la baae 11.· de la ley
• 29 de junio de 1918 (C. L. n'l1me--
r. 160). percibil!ndolo a partir de lu
fechu que se indican.
De real orden lo di,o a V. E. pa.t'. t1I CClnodmíento y demú efectol.
Díoe luarde a V. E. muchos llAos.
llaclrid 15 d. enero de 10:17.
Dup D& TftUAx
,4iebiem. militar de Valladolid, 500
,.etM anuales por UD qUÍDquenio.
C"pit41U1 "'¡¡¡"I.
D. J"aacisco Tinoco Acero, de la
f;ommlC1ancia de Sanidad Militar de
Geata, 1.•000 peeetas anuales por dos
..,mquenios.
D. Julih Rodrípez Ballester. del
crup.- mixto de lnaenieros de Tene-
.u.. 1.100 pesetae anuales por dos
4(Dinquenios y una anualidad.
D. Arturo Manrique Sanz, del 16.-
~ de Artillería ligera, 1.11>0
...... anualu por dos quinquenios
y. waa anuaHelad.
D. Bl.. Hidalgo Sánchez, del ha&-
IÍtal IlÚlitu de Chafa~, 1.100 pe-
4eU4 por dOl quinquenios y una anua--
lidacL
D. Martín Barreiro Alvarez, delec:t&.. regimiento de Sanidad Mili-
tu', •.J<)o pesetas por dos quinqueniOl
y. 1IDA anualidad.
. Ibckid 15 de enm'O de 1~7.-Du
.... Tetúa.
© Ministerio de Defensa
I!I Qen.,.¡ 5ecretatW,
PE:>lW VItJtDt1GO CAaTM
Sd\or ...
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo le dice con esta Excmo.
PENSIONES
Excino. Sr.: Este Consejo Supre.
mo,en virtud de las facultadet ~\Ie
le est:1n·conferida'. ha examinado el
expediente ¡netruldo a instancia de
ftaa, Ana Gar'CÍa Guerra; eIl lolie!·
................... , .. 'l~udDueva~eDto de pensi6n ~n Con- fecha ala Djrreci611 ~a1 de la Deu-
,cepto de vIuda del farmacé,utlco pri- da y Clases paslvás lo siguiente:
PAGAS DE TOCAS Imoro de Sanidad Militar D. José "Este Consejo Supremo, en virtud de
Navarro Espín, fund!ndose en el ca- las facultades que le tonl1ere la ley de
LXCInO.' Sr.: Por la Presidencll6 ,so de dolia Juana Torralha Navarro 13 de enero de 1904. ha declarado tiene.
de este, Consejo Supremo, ,se dice a quien por resolución de 13 de may~ derecho a pensi6n, con carácter provisio-
con esta fecha ~a ~ntendeACla gene· id! ~919 (D. ,0. núm. I~) le fué con. nal y con obligación de reintegrar al
ral militar, lo siguiente: , cédlda pensión como viuda del ca- Estado las cantidades Percibidas, si loe
Este Consejo Supremo, en virtud pitán médico D. Lorenzo Ayeart Mo- causantes apareciesen o se acreditase su
de las facultades que le están conte- ,reno. eJtistencia, sea cualquiera el lugar en que
rida6, ha resuelto en 7 del corriente ' Re5ultando. que en noviembre de residan, los comprendidos en la unida
mes, que doña Clotilde de Llacer Ro- '1920 !101iciM la recurrente pensión del relaci6n, qUé empieza con dofia Concep-
drfguez, en concepto de viuda del Montepío Militar, y por acuetdo de d6n L6pez Benito y termina con Manue-
segundo teniente (E. R.) de Infan- ;z de julio de 1921 le ,fué denegada, ~a Fer.náOdez Voces, cuyos haberes pa-
tuía', 'retirado pot Guerra, D. Fran- por no cQntar el causante al falleca .sivos se leS satisfarán en la forma que
cisco G6;nei Durán; y como compren- ~oce años. de 6ervicios, que dispone se expresa en -di ha relación, mIentras
dida en el artículo 21, capítulo oc-: la ley de 9 de enero de 19<>8. ~onserven .\a aptitud legal para él per-
tavo del reglamento del Montepío ¡¡ 'Considerando, que el caso que cita dbo, y a los padres en coparticipaci6n
Militar, tiene derecho a las dos pagas Jilcha recúrrente, no es idéntico al r- sin necesidad de nuevo señalamIento
de tocas que solicita, 1 cuyo importe IlUYO" tod¡¡ vez que al fallecer el ¡CÍ- ;¡ fa~or. del que sobreviva; además, de-
de 292,50 pesetas, duplo de las 146,25 tado médico 1.°, tampoco contaba los ttnmnándose por la regla tercera de la
p,e61!tas qu~. de 6~eldD ~ntegro ,~ll~:" 1 ~oce ~ños de se~iei06 que diipone la . r~al orden de 30 de septiembre de' Ion
sJlal de' retiro ,disfrutaba ,l5l! mano, menCIonada ley, puesto que p06te-' (D. O. núltl. 2U), que los Cuerpos de-
do al fallecer; se' abonará a la' illte- rlorrn~nt~ :esJe' Consejo ha. sustentado l' bm serjeintegr~d.os de .las cantkla<!es
. resada, una sóla vel, eD la I~tenden-Iel. ~rlt~lo de 'que;DO son polhicos'Jue hubiesen antICipado con ,~5 pensil?"
cia militar de la .terce!a reglón, que 1 plll1ta.res, los, mencIonados Cuerppa, nes .~ue se declaren,. se cOllSlgnala Sl-
, es por dond,e I selacredlta~n, 6US ha-, " ¡>pr. 10 ta~t~ debían r~u~ir' las ,tuaclOn de desaP:trecld~ de; los causan-o
beres al caU63ntc',' condiCiones ,eXigidas a los ofiCiales, de ~es y se comunica a los Jefes de los
Lo ~ue deordcn dd seilo! Presi- itas Armas. combatientes. ,Cuerpos la declaración de estas pensio-
dente tengo el honor de manifestar ; Es~ Alto CuerPo, en 8 del Co- nes, conforme a la' real orden ,de 20 de'
a V. E. para 6U c:o~ocímiento y efec- rrriente mes. ha resuelto desestimar ,feb~ero de 1923 (D. O. núm. 40), para
tos consiguientes. Diotl guarde a ¡,:Ji instancia de la interesada, por ca- ,Que si hubIese lugar a la ap!icaciótl de
V. E. muchos años. Madrid 14 d~ ,rece!; de derecho a la pensión Que ,los preceptos tegale~ s?bre. remtegr'os IIC
enero, de J(P7. :sohc.íta.' ' lleven a efecto las liqUidaCIones y deduc:-
flOtneral 5ec:ntllrlo : '.Loq1,J~ de árden del 6dior Presi. clones oportunas, debiendo también te~
,dente maniñesto a V. E. para su 1;0- nene en cuenta .10. que prescribe la· reai
'PEDRO VnDlJOO CAs'l'l:0r¡ocimiento y efect:as consiguientes. orden ,de 30 de Julio de 1933 (D. O. nú-
E¡¡:cmo. señor 'Capitán general de la 'Di~ guarde a V. E. much06 afiol. mero. 166). _...
te¡;cera región ,y Gobernador Jnili-Madríd 13 de enero de 19'7. 1 Ú? que de orden del senor Pr~l~te
.r de Valencia. . . . f ~antfiesto a V. E. para su conOCImIento,~I Omeral' Secretario, el de los interesados, Cuerpos o anída-
~DU VallDUCO CAsno . des a que pertenecían los causantes T
Excmo. seaGr Gobernador militar de demás efectos. Dios ~r-de a~
Tel1erife. . da muchos aftot. Madrld]3 de dlCle-
bre de 1926.
l·
© Ministerio de Defensa
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Provlada
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-11 11 I 11-
AII'
192~~8arcelona Barceloca Barcelon' ..II (A)
19lj~ranada Cbarches Oraucla. .
1925~ Castellóc Burrlano ca.telló ..
192- Ovledo Slero (Állurlu) OvINO ..
19' oledo Clmonal Toledo ..
Mes
llidem 11922/IP.Jeccla..••.•••IIOsorclllo IPalencla ..
I1 idem 11922IIAlbacete 1IMolinlcos 1Albacele. .
26 junio.. ,
1 a¡osto ..
2 seplbre.
I octubre.
13 dcbre...
23 idem... 1924 i~'d'z Puerlo Sernmo CAdl&. ..
1 ldem ... 1925 raén............ lcalila Real Ja~ll ..
1 seplbre. 1925 ~arcelO11a Vacarisas BarcelollL..
2 idem... 192~ rdem .:.. an Martln de Sarroca. Idem.......
Id 1 I Enlrtltn (San lWIar- I6 idem ... 1925 cm........... liD del Rey Aurello. "em.......
221ldem ..• 11ª9251 Ciudad ~eal •••. IIM,nzanares •.•••.•..• 1CIudad Real
22 Idem 192 Albacele ~OllnICO' Albacete. .:
22 Idem I ludad Real. Piedrabuea Ciudad Re"
24 Idem I Barctloaa....... astelld y Ooraal 8arceIOll....
I ago,lo .. 192j S.llmlnca ...••. Salamancl, Tostado. l. Sal&DllllCL.
20 no~bre .. 1925 Oranada Oracada Orauada .
20 Idem .. , 192' D. O. de Deuda. Madrid Madrid '.
11 rlcbre 1925 ¡,clya 8ilbao VlzcayL ..
1 &&osto .. 192 BadaJoz feria Badajo& .
1 idem 1922 tén Porcuaa jata ..
I idem... Martos Idem. ..
1 Idem... AlIcanle AUcaDte.• "
1 ídem 192 V~lladolld 80Iallo Valladolid..
I ídem 192'/ M'laga Mila¡a MlIa¡a .
1 ldem 192 Ovledo Parana Ovledo ..
fecha .n que
debe empezar el
abono
de I a pensión
Ola
~tsldeacla I
Dele,ael6n JI de lo. Inlercudasde Hael.nda
de la p. ovlncia
11 11 en que se les l!tI Ironslgna d plg !"
" PIIcblo
Leyes o reilamentos
que
se lel aplica
5~ leyes de 8 de jullo
50) de 1860 y 29 de juolo
de 1918 y ~. O. de<
20 de febrero de 1923
'Po
se
5(
se
50
50
~
328
328
328
346
1I
Peaslóa
auual
qae •• les
coactde
.R,~ qtU $' cillJ.
..
OobleTao Mllllar
• Autoridad qo'e
debe dar conocl. NOMBRes Parea- 01«11O eLA! ES
IIIleato a lo. la. leeco COlI o ul418d
terftaclot ,alol de 101 IlIterlladOl los .qu.pen~,..... *101 cauaata~Cuerpo. ca_tes loe~
••e perteaecl'lI IC101 ClUs&lllel Ptu. ti.
Barceloa....... lconCtPcl6n L6pez Bentto•••••••~ Terdo. ....... :. ~1hIfo~DhzL6 ~ 00
.Oran" .Anlonlo ferlllnde. "lcbar ••••• Padr CatIoII, a Cabo" rraadM:o ferllilldez AI-l 431 25
....... !nurnacl6n A1c.lde Parte ea aMe•• · ~leYes de 8 dejullo de
Cut
..t6 JOIt Marta Mlnzana ., •••••••••• lld _ ""-'-... - no- ...---' 1'- '~1 25 1800 29 . I
." D ....... Vlc••taCer-'a D_ aa. ... , __... ..,....__ ~........ . y ~ Juno~ _,'~ ,,_..... a6II CaL Alltca de 1916 y R. O. de
OriNO........ .1 LIIc1ano Alon.o Rodrilllu 1PadR.....1 L. JI • • •• .. oe......u- Ap8taj.. 431 25 :lO de lebrero de 1923
Toledo VlclorOóm z Mutla lPadr IR•.laf·.e.. ~)oefIl·06IDeZRIIIII el 25
......... MarIa Ram(rez Merino \ es la 60.........· •
SI P I I O I lb
IV
IComd.· o.ardlalQurdia 2,', jo~ Noguera Az-12 n O·J' 11Imanca...... o oc a arc a IlIez.......... lada , C. _, 11 e _ .",,5 111.&S mlsmls leyes ..
Q J P
• M I T--'- I~' de 1.", Rafael Coca1, 51' 15!ldem Id. y R. O. del
r.n.da lI&Ca ~rez orello dem..... .."""'... •. '. 18 d d 192'•••••••••••••••• •••• ~ mayo e 'l.•
Albtrto Ntstares Roza ' Idtm Id. y R. O. de
Madrid ,-indlda Oarrldo Blcaleoa ,Padres 1 0Uv, Pabido Nestales Ourido 1.368
161 1 noviembre 1924 ..
Bllb.o 1Oregorl. Artlllaco y A¡¡ulrre IVluda Id-. Otro, LIris Eclimrrla Tapia 11•368 7s1 Id~~ ~~~z~ ~~ 1~i.4 ~~¡
Badal ¡Joaquln Ouzmtn Meadez .••.•.. !p d R~.lal· ese 1Ie--.Sol ledo de 2,'. frucisco ouz-l 328 sq
0% Ana Stlguero Haena a res... liUa.59 1 - ~ , ..
J&ln IMarla Jaen Moreno , IMadre IR~. t4ed~~.~.lOtro, ArtLro PIllO l.en j 346 n'
lel IMareo l6pez Oullerrtz ••..•..•• !Pad Id. lal' de Afrt-t"'- "-lo L6 Lar ...." 60em 'I\aria l.ara Outl..rez res "', ca. 68 ",. -.-'. pea .>-Manuel Colomer Chment •••••.• Id<'IiL Id. de Ce·Alicante ....... ¡Encarnación VllIs Ptrez JIdem ) rlttol.. 41..... Coraet •• !'alltist.ColomerVall 328 50
Vall.dolld •.... !Maríalebrato M.'úuez Madre IComd Artlr.· de,Soldado de 2: RaI.e! callejol 328 50MelU' \ J.ellraIo, .
MiJo,a Jos~ O~rcla Quiles ,' Padre. j!~-::~.f¡~~IOtro, Ricardo Oarci.l.eóa· .. ·11 328 50
Ov'ed ¡Antonio C\enfutgos Oonzilez Padres IRI(l.Iar.· de Me-¡Otro, floy CiecfuCios .Clen-l 328 5
I 11. Rito Clenluegos Oonúlez ''', IUJI, 59....... fIIe¡os ..~ IOSé Blt.quez de la rarray f1arba J lot:o. lel~oro Blizquez de 1.(Alb..•ei ..... Anlonia Morcedes Oom. Oas- Idem..... Rptt. Alda!.,. Pana y ,Oarda Oa~par (ins-, 3461 7par y Oarcla Rul1 .•.•••.• .•. 14 ele Cab. ••• cr;\plO C, n el nombre de Te-lesforo 8IAzquez Oarda ..•..1" \DámJso OarclaCebriin Id IR~ laf:de Saa!o L I ° . M riJo. I:c ,Pelra Melino Romin em..... "ernlado, 11. Iro, ac O arCI' e uo ..
ca"l ¡MlnUe' Conzilez Alvarez !Pad tR~.I""de Ala- no- u.. 10-" Ow 1 .......... Carmtn Orozco Rodri¡uez res ... "a 56........ 'Vu.........e _u rOzcQ
J j!'ranclscn Arlona Rueda Id ~ec de Victorlaf"'- -d d..... n..I. aFn ¡sabel Pérez Oómez em 28 de Cab.' 'Vu ur o ~JVlla rdU ..
l'ranclsco ea,tellel Boada....... R .Inl· de Ba-Barc.elona lfllomena Oall Sellarél Idem. •.. ·1 'Llor, 73 Otro, lua Caitelkt oan 1I 328
Id ¡Juan Escofet Queralto Id lldem id. de Sui¡no- "'·~"'t ....
em•••.•••. '" Mercedes Perl Sol.r.. .•. •••••.. em. .... Qalatia .7.... 'Vu... ~ro..,.;vl~ r~ra••••••
. Ovledo Hilarlo Ollnzilez Oarda Idera Idel!' Id. de Ba- "'"- j ........ 00--"- Rodr¡....ezll 328
.......... Maria Rodriguez P.rnindez . .... daJoz. 73...... 'Vuv, UK' ......~ .- I
Idem ........ '¡Plllmena Antulla Aclutla..••.•.•1Madre. ••• Ideas Ideas 1eL•• Otro, CelestIDo Valles ADlullL. J, 328
ós~ l6pez de la Mantanara y! OlT .. tiqo L6pez de laIParrado. '. Idera Id. de Co- o, - an
.' Ciudad R~ .... Ramon .• Sincbez de la Blanca y Padres... ndoDp. 40... MallUJWa y Stncbn de la 3281 50Camacbo 81&11(;1 ..
Luis S'Dcb~~ ·R~drl~~~·.:·:::::: Ron.en. OadadAlbuct ¡~oSllia EmlllanaOal1Ddo Carel•• Idem. ·1 RJdrflro, 7 ¡Otro, Tomis Slucbcz Oaliado. 3i81 50
e1.dad RIIl !Aguedo Ramlrez Rivero ....... "/Idem. IR•. Inf.· de Co-I0tJO, Slm611 RIIIIIre& Mora.... 3118
Prued" Mora lucano... ••• . • • ndoap. to...
-.celoa. puall Urpl Quxen "JI" lBoa. CaL de lila· no- J-" U 11'·- -'1 --
.... __ .. ' "'~~nr.. ~l!o.lIc_U_~!'_t!e 11II , .~\Io2 l~u", - rp -_.... ..-••
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AllQlllte. '" o" Dlieru Clllbarel AlIll046Y11' ••• Mac1rl "'IR~.~' de La·
c •••••• Otro,J- Clarda Callúar.
OIIIpbcoa Jual lieree OouAle¡ Padre Idem Id. Amf-I
rica, t4....... Otro, Jua Heree Cortie oo... ,
CAceres DA S'- h O el . Id 1l61l. MOlltaaaf0tro, l.oI'\luD S6Dchu MIlI.!
..... oo milo ~c el u a......... tIII. Barct!101ll 1.. • _ .
Alcoy IRa/ael Torre¡rQII Olner /Padre.oo. Re¡. IllL' Yuca- Otro,J_ TCII'ft&IO'I Pk>6 ..
/Cullta PIcO llernabell \ .,.. 51 .
tu PaImu .... CarmeD Pa<lr6n Malina llaPOII ••• Idesa Id. de las1
- Palaas, 66•••. (Otro, Ma..d Mateo Sou .....
• rla O I p ..... T U·d ~e¡. Alcútara¡Otro ele 1,', EdDudQ. Castllly!• a........ IHlna o,.... arreDI re.... 14 de Cab.·, •• , Pot1u .
"Ylli I el Alf B ~éi ID!.' AfricalOtro de ¡", Apst\D ferúDdez"rdo~:::::::J: MUI:r~or~~~:'¿~'6;1;':::::::":::'I~iil:'dd'se: o:..u.:~~·;;;~·~·;~1·1
Antonl.. Cordón Oóllla......... I rraUo..69..... o
Alicante Pedro fUI ter IUco oo 14e Id.. id. lle La- Otro de l.', H_eaectldo fu-
JOllfa Rico Seva ;... ) cbaDa, 2&. .1 ttllUco .
Oran"a ....... tl'ranC\lCO Manuel ZDrlta Matcol'INre ••"lld- Id. de 50-1
o rla, 9 Otrode¡",J_ZDJitaCanaID
Córlioba JOI~ Pab6n Stnchez Pldrel ••• ¡lckIII Id. de 50- O fraac::bco Pabóa R.aboIo.
· 'rrtnlllo Rabo.o etlelll rla, 9 '" ....
ealil% ;JOI~ Oondlez P~reJ lliem t1dcm Id. de LD- QUe, JoR Oaaúlez Itosa •••••
, Ana Rosa Oarrldo ' cbaDa, 28 .
lan:elona ••.•. l'~lIx Martlnu RamlreJ ••••••••• jPadre: Tercio t.eclolllrlo de 1.'. Pederic«l
ManiDa CudAD •
Id~ \Juall Co.ta Soler.. •.. .. .. Paclrel .. 'lBoIl' de MOIIta- Soldado de 1.', JaR Costa MI-
· j~o..lIrMl¡u.l Parfa . lIa, 1 ID 1 " ..
Ta.R IAI'onao Ral% Dlu .... oo .. · 1" Bon. Caz. Afri· O..... ..1-.. R-'- ••,'-_.
I -: ;Dolor" Balboa,Oonúlez ..em..... ca, 4. y _~ W& _ ..
· . Rea lal' Ceu-LIlIO M&IIuel Rancallo Rodrlcua Palire tL60 Otro, PaseuIollaaca8o Oóma
Vallnel....... IJOI~ Sanchls y Tumoyerel "'!Padru Boll. de CatalD- Otro, fariqlle Suclll. Puis...
· Amalla Perls Cre.po............ lIa, 1 .
Benjamln Sorrlbu flclIre<\o..... Boa. de OlIda-Le6n ••••..•.•• ¡Manuela I'ernbdez VOCCI lliem..... na, 11 .(9tro, JoM Sorribu fer1l4lldell.
I I
§~!!lI 50 L de 1 de JulioDa 50 ~llllO Y29 de¿U(Ode Igl8 y R. . deDa 29 de lebrero de 1m(D. O. da 40).....
318 50
!58 1
Jll8 10
,. 50
340 50
1
JI8 !lO
3?8 j"l:1 do • '0 '.1.e 18'10 y 2'iI de¿UDlo
3Z8 50 de 1918 y~. . de<
20 de febrero de 1m
1.368 7 (O. O. ll11m. 40) .....
328 5CI
I
328 50
328 50
328 !lO
328 sq
11 11
Ptas. ICta
...
11I11I1
q.... le.
.. eOllcede
(C)
(O)
I
-C»
t
I
-.
'i§
•(q
.lItdeeda 1II ~ ie, _ latera dM
Pultlo I ~II"
IC&Ilte AUc:&IIte ..
Pa1m& Oalliar (Marmolljo,) .. O. Cuarla.
.-oaa.... .. BlaDea Oerolla ..
'ffll.. CulDOD............... SevlIIa. ..
PueDte Obelu....... Córdoba ..
lIc:anl......'. •••••••• AlIC&IIte .
1-lldem ... 1 Larolea·Ujlju ........ Or&llldL .
'11 í4em.... 1 6rdoba, Teaoro, 4.... C6r4ob .
27 ídem.... 1 reos de la frolltera.. CAdl&. ..
7 ídem.... I eloIlL Barcelona, Rosal. 36... Barce10lla ..
30 ldem.... 1 dem.. .. .. • PoDtOD............... ldem. .
13 octDbn:. I ae............ elmeJ de 1& Mora/ecIa JaCII ..
1- el! b ¡LiD.rea de Muliernea- 1-~ C re.. 11&'0........... '1'oD.....ad. 11IO.......
--.. . .
l. llo'fbre. 1 alellda. 1~eDlm..c:let. ValCllda ..
.... ¡TOral lie lo. VadOl-VI'\Le6<va I lIadcc&lle... .. .. ,a ..
.............úM_,..,..
abolao 11Ley•• NI.·" 1 ele 1&pe~
q1Ie
.. leII"Uca I
afa M. Alo
CLASE'
., -an. de 1" ca.... 11 11
~
Para· I Clft'pOteMO IOD o llllldld
los aC¡lll~rlltllcdaa
e...u. 1M ..._tea
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ti 1.. lntereuioa
.,yo.
....MbIr
• AIltMiMd '1Ie
ele)e 4ar eonocl.
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"JI (A) En permuta de la de 470 pesetas anuales que le fu~ concedida por circular dt tste Alto Cuerpc de 16 dr mayo de 1917 (O. O. n'6m. 109), en concepto de v}ud.a del p'rimeTenien~e de Infanterf~ (J:. Ro), D. Serafln Díaz Oarela. Se le concede a pUlir de la fecha indicada (26 junio 1926), que es la de IU Instancia, solicitando la permuta y preVIa llquldaclóD y
dedUCCión de las cantidadeS perCibidas a cuenta de su dterior y menor señalamiento.
(8) Se lc c?ncede (Iesde la fecha indicad! hasta la de su f,dledlDitnto (14 mano 1926. '(9 Anton!. f'ern1ndel li,nénez, esp )S~ de la recurr.:n:e y paJrc dCI CIIlSJilte, csti Iujicialmente declarado ausente en ¡parado paradero, por lo cual, se le concede. ella lola esta
penllón.
(D) Se le ".jo -a la pen;i \n de 323 )1 otas. anu de~ conce Hd 15 por circular de ute \ Ita Cuerpo de 25 stptiembre 1926 (D. O. nl1m. 225), por haberse padecido error al consl¡nar
Clue d CaLUl,][C c::ra iOlj l I l d : 2 " prc::vla I q ,id IClón d ~ ,1.:1 ca:lt d t I 's p~rcib dili a CUenta d~ Sil ante io y menor s.:ñllamlento.
(E, .)c:: no h:ib~.· pac b dl los r.c¡¡rrelu<::llo3 },aberc::s "d causn,c du .nre: el. DO :;i¡uiente al dla de su de,apanción, los reclamarin del cuerpo, o en IU defecto, de la Dele¡ad6n
dc Ha~ enda e r1t.¡po ,dic::. te. 1::'
b.1Ioáliá 13 de &i.:i.:miar,; ele lIJ26.-El Ocrteral Secrctario, Pedro Vud~o OIItro. (,
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